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RIJEČ UREDNIKA
Nas lov pr vo ga član ka u ovo me bro ju, na pr vi pog led, kao da do la zi sa za kaš nje njem. 
U nje mu nai me split ski teo log i pro fe sor na ta moš njem Ka to lič kom bo gos lov nom fa­
kul te tu, An te Ma te ljan, pos tav lja »de set pi ta nja vje rou či te lji ma na po čet ku vje ro naučne 
go di ne«. Pog le da mo li me đu tim ma lo bo lje sad r žaj to ga član ka, Ma te lja no vo raz miš­
lja nje i ni je baš ta ko stro go vre men ski og ra ni če no. O če mu je zap ra vo ri ječ? O ško li, 
vje ro nau ku, vje rou či te lju i vje rou če ni ci ma. Ipak, pr ven stve na je au to ro va mi sao na mije­
nje na vje rou či te lji ma kao lju di ma i oso ba ma. Ri ječ je nai me o iden ti te tu vje rou či te lja i 
sr ži pred me ta ko jim se vje rou či telj ba vi i ko je mu je pos ve tio ži vot. Spo mi nju ći cr ti cu 
iz svo ga vlas ti tog ži vot nog is kus tva, Ma te ljan uka zu je vje rou či te lji ma i či ta te lji ma na 
to ka ko je pot reb no se bi pos ta vi ti ne ko li ko ži vot nih pi ta nja i na njih osob no, u vlas ti toj 
osa mi i ži vot noj is kre nos ti, jas no od go vo ri ti. Ri ječ je o pi ta nji ma ko ja su dio na še svako­
d ne vi ce te su up ra vo zbog svo je učes ta los ti i svag da njos ti pos ta la već to li ko op će pozna­
ta da se nji ma po ne kad uop će i ne ba vi mo. A opet, i ma le, dob ro poz na te stva ri ko je 
su dio na še sva ki daš nji ce, dio su na še ga sveu kup nog ži vo ta i ne smi je mo ih ola ko preska­
ka ti ili za ne ma ri va ti. Sto ga pre po ru ču je mo svim či ta te lji ca ma i či ta te lji ma da u is kreno­
s ti vlas ti te in ti me, bez ob zi ra je su li vje rou či te lji/ce ili ne, pro či ta ju taj članak i nas to je, 
suk lad no svom sta nju i za ni ma nju, od go vo ri ti na Ma te lja no va pi ta nja. Sva ki na por 
ulo žen u ra zu mi je va nje pi ta nja i u tra že nje od go vo ra ko ji je uis ti nu »moj« bit će vi še­
stru ko nag ra đen – vlas ti tim za do volj stvom i mi rom. To je, na da mo se, do vo ljan raz log 
da od vo ji mo neš to vre me na za tu zah tjev nu ali ne i ne mo gu ću za da ću.
Pi sac dru go ga član ka u ovo me bro ju poz nat je ve li koj ve ći ni na ših vje rou či te lja i 
ka te he ta, pa ta ko i na šim či ta te lji ma. Emi lio Al be ri ch, pred sjed nik Druš tva špa njol skih 
ka te he ti ča ra, po zi va nas na raz miš lja nje o oso bi to ak tual noj i zna čaj noj te mi: obi te lji 
kao sub jek tu i ob jek tu cr kve nog pas to ra la. Pod sje ća ju ći na če ti ri evan ge li za cij ska zna­
ka pas to ra la Cr kve, Al be ri ch nag la ša va ka ko je obi telj poz va na bi ti i sub jek tom i objek­
tom cr kve no ga pas to ra la. Pri tom se on ne zaus tav lja sa mo na nab ra ja nju teo ret skih 
na če la, ne go ih uk rat ko ob jaš nja va i po ka zu je ka ko ih je mo gu će i zaš to ih je pot reb no 
sva kod nev no prim je nji va ti. Ujed no nas upu ću je i na to zaš to je da nas važ no i nuž no 
go vo ri ti ne sa mo o ka te he zi ne go po go to vo o no voj evan ge li za ci ji. Al be ri ch zap ra vo ne 
tra ži niš ta po seb no, ne že li obi telj pret vo ri ti u aka dem sku za jed ni cu ko ja će na vi so koj 
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teo loš koj ra zi ni prou ča va ti po je di na teo loš ka, ka te het ska i evan ge li za cij ska pi ta nja, ne­
go jed nos tav no po ka zu je ka ko je mo gu će, una toč »slo že noj« druš tve no­po li tič koj i 
eko nom skoj si tua ci ji, i da nas živ je ti ra dos nim i uis ti nu kr šćan skim ži vo tom, pa i u 
obi te lji. To po jaš nja va i ne ko li ko prim je ra i pri jed lo ga za prak tič no živ lje nje i os tva ri­
va nje evan ge li za cij ske i pas to ral ne dje lat nos ti obi te lji.
Kao svo jev r stan nas ta vak Al be ric he va raz miš lja nja, Fa bio At ta rd, vr hov ni sav jet nik 
za pas to ral mla dih u Sa le zi jan skoj druž bi, po zi va na po ve zi va nje pas to ra la mla dih i 
obi telj skog pas to ra la. Oni ko ji su na bi lo ko ji na čin uk lju če ni u pas to ral ni rad, svjes ni 
su da je sva ki ta kav »po ziv« ite ka ko pot re ban i dob ro do šao. At ta rd uka zu je na pot re bu 
za dalj njim po ve zi va njem i su rad njom, pa pre ma to me i za ve ćom koor di na ci jom i 
obos tra nim poz na va njem. To dru gim ri je či ma zna či da se oni ko ji ra de na pod ruč ju 
pas to ra la mla dih ne smi ju »zat va ra ti« sa mo u svo je pod ruč je, bi lo na teo ret skoj bi lo na 
prak tič noj ra zi ni, ne go mo ra ju nas to ja ti upoz na va ti i pod ruč je obi telj skog pas to ra la. 
Is to vri je di i za one ko ji su pr ven stve no uk lju če ni u obi telj ski pas to ral. Dru gim ri je či ma, 
od Kon ci la na da lje nas tu pi la su »dru ga« vre me na: pot reb na je ve ća sin kro ni za ci ja i 
me đu sob no poz na va nje, a za tim, kao neš to sa mo po se bi ra zum nji vo, ve ća su rad nja i 
po ve zi va nje. Pro ši riv ši ob zor ja, is ta se mi sao mo že i ova ko iz re ći: u 21. sto lje ću nuž no 
je uk lju či ti ro di te lje u sva ki ob lik ra da i ani mi ra nja dje ce i mla dih. Jed na ko ta ko, va lja 
pro na la zi ti na či ne i pri li ke za ve će po ve zi va nje, dru že nje i upoz na va nje dje ce, mla dih 
i ro di te lja.
Zah va lju ju ći svo mu du go go diš njem prou ča va nju Bib li je, od go ja i ka te he ze, Ce sa re 
Bis so li nam pred stav lja vr lo po ti caj no raz miš lja nje o Isu su od ga ja te lju. Pri tom nas pozi­
va da u se bi pos vi jes ti mo lik Isu sa uči te lja i od ga ja te lja pr ven stve no na te me lju evan đelja. 
Svo je raz miš lja nje Bis so li zak lju ču je po ti ca jem i kon kret nim pri jed lo zi ma za dje lo va nje 
te ta ko po ka zu je ka ko ni je pos ri je di sa mo go vor ne go i dje lo va nje.
Pro fe sor, psi ho log i sve će nik te vr sni poz na va telj, uče nik i pri ja telj Vik to ra E. Frankla, 
Eu ge nio Fiz zot ti, u svom nas član ku po zi va da na šim suv re me ni ci ma, po se bi ce mla di­
ma, po mog ne mo u nji ho vu tra že nju pu ta i na či na za nad vla da va nje eg zis ten ci jal ne 
praz ni ne. Ujed no nam uka zu je na ak tual no st Fran klo ve mis li, ali i na slo že no st si tua­
ci je i ok ru že nja u ko je mu ži vi da naš nji čov jek, po se bi ce mla di. Ana li za da naš nje ga 
druš tva, pod sje ća nje na Fran klo vu mi sao i kon kret ni pri jed lo zi za os miš lja va nje i zre lo 
živ lje nje vlas ti te eg zis ten ci je sa mo su ne ke od zna čaj ki Fiz zot tie va raz miš lja nja u ko je mu 
či ta telj ot kri va ka ko se i da nas mo že živ je ti, raz miš lja ti i dje lo va ti »uz dig nu ta če la«.
Juan Jo sé Bar to lo mé, bib li čar, po ka zu je nam zaš to se s pra vom mo že re ći da je Ma­
ri ja, Isu so va maj ka, po moć ni ca i maj ka vjer ni ka. Za čet nik jed nog od naj ra ši re ni jih 
ob li ka kul tu ral nog ani mi ra nja u Ita li ji, Ma rio Pol lo, u pos ljed njem član ku u ovo me 
bro ju uk rat ko nam ob jaš nja va što je to kul tu ral no ani mi ra nje, te ko ji su nje go vi glav ni 
prav ci, ci lje vi i me to de. Nje go vo je raz miš lja nje ujed no i po ziv sva kom čov je ku na gaje­
nje lju ba vi pre ma ži vo tu i na iz grad nju sa mo ga se be.
Na ne ko li ko stra ni ca pri kra ju ovog bro ja mo že te se upoz na ti s ne ko li ci nom naj­
novi jih dje la iz ka te het skog i srod nih pod ruč ja, a na zad nje dvi je stra ni ce na ći će te i 
cje lo ku pan sad r žaj ovo ga go diš ta »Ka te he ze«.
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